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В статье анализируются ключевые романтические топосы поэзии русского 
рока. Исследуются «культурные гнезда» песенной традиции Анализируются по-
этические оппозиции день – ночь, жизнь – смерть, любовь – одиночество. Автор 
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День у ночи во власти 
Утро сулит ненастье  
(Алексей Романов. гр. Воскресенье) 
В рок культуре сосредоточено «культурное ядро» молодежи, ее ос-
новные идеалы. Здесь пульсирует здоровый дух нонконформизма. Рок 
культура говорит на языке рок поэзии. Б. Гребенщиков, размышляя об ис-
тории рока в России, так пишет об этом языке: «Наличие общего пресса 
под названием советская власть делала музыку общим заповедником».[1; 
288] Работает все: слова, ритм, сценография концерта. Все подчинено за-
даче выкрикнуть свое несогласие с мэйнстримом. Рок нельзя перепутать с 
попсой, задача которой ублажить, погрузить в грезу. Иные задачи у рок-
музыканта. Порой интуитивно, из неопознанного самим собой стремления 
расшатать, разбередить, порой осознанно, музыкант обращается лишь к 
той поэзии, с которой созвучен нерв совестливости за несовершенство 
культуры, увлеченной довольством собой. Песенный рок-текст обличает и 
транслирует идеал, призывает к обновлению. Русский рок особенно тяго-
теет к поэзии, буквально, не оставляющей шансов слушателю не услышать 
этих призывов. Взрывает изнутри, провоцирует на пересмотр привычных 
схем и смыслов. 
 Интерес к песенному тексту связан с его особой плодотворностью 
для исследователя культуры. В песенной традиции закрепляются метки так 
называемых «культурных гнезд». Андрей Белый понимал песенный текст 
как особый и предельно важный, говоря, что «если человечество подходит 
к тому рубежу культуры, за которым либо смерть, либо новые формы жиз-
ни, в песне и только в песне подслушивает оно собственную судьбу» [2; 
53]. И песня, в бодром маршевом темпе, подсказывает, что она нам стро-
ить и жить помогает. Мы же песне  помогаем строиться и звучать. Наша 
жизнь рифмуется и ритмизируется песней. Но и песня наполняется сюже-
тами нашей жизни. Она и сама живет, и нас по жизни ведет, она - музы-
кальная связь образов и ритмов. Жизнь символизируется песенным тек-
стом и незатейливым музыкальным рефреном. «Вся культура выросла из 
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песен и плясок» [2; 53], и мы должны уметь петь нашу жизнь (пой, засы-
пая, пой во сне, проснись и пой!). В песне с нами происходит все самое 
важное и самое незначительное.  
Едва ли найдется еще одна страна, в которой слушатель был бы так 
требователен к текстам популярных песен. Социально-исторический кон-
текст, в котором формируется поэтический язык рок поэзии, неизбежная 
традиционная требовательность к слову поэта, сделали тексты песен рус-
ского рок-н-ролла частью поэтической парадигмы русской литературы. 
Если рок поэты 70-х XX в. были почти сплошь романтиками, творче-
ство которых почти не выпадало за рамки канонов традиционной лирики, 
то к 80-м внутри рок движения происходит накопление информации, кото-
рое вылилось в своего рода культурный взрыв, результатом которого стало 
понимание, что рок-музыка – свершившийся культурный факт. Русская 
рок поэзия богата полифонией тем, болевых акцентов, наступающих слу-
шателю на сердце, укоров, совестящих культуру. Большинство из них сме-
ло можно отнести к контркультурным меткам. Роковая ночь рок музыкан-
та в полной мере реализует в себе  протестные смыслы рок культуры.  
Я знаю, что если ночь / Должно быть темно / А если утро должен быть 
свет / Так было всегда и будет много лет / И это закон  (Виктор Цой) 
Но рок музыкант опровергает все каноны и ночь для него едва не са-
мое продуктивное время, как в личном бытовании, так и в творческом 
плане. 
Ночь не для сна. Ночью в жизни музыканта происходит больше, чем 
днем. И даже ночной дождь, которым зачастую уплотняется ночь, не смы-
вает все следы, а сам становится следом. Ночью Золушка теряет свою ту-
фельку и вот тут-то все и начинается. 
Знаешь каждую ночь / Я вижу во сне море / Знаешь каждую ночь / Я слышу 
во сне песню / Знаешь каждую ночь /Я вижу во сне берег 
Ночью возможно все. Она провоцирует бездной возможностей, при-
чудливостью теней, завораживает, страшит, но не останавливает. 
Гроза за окном гроза / С той стороны окна / Горят фонари и причудливы те-
ни / Я смотрю в ночь / Но это не станет помехой прогулки романтика  (Цой) 
Значительность, полнота ночного бытия очевидна. 
А мне сегодня ночью казалось я живу / А мне сегодня ночью леталось наяву / 
И мне тогда казалось, что я живу не зря / Мой мозг светился наравне с луной 
(Михаил Башаков. Фонари) 
Интересно, что в роковой ночи парадоксально совместимы дождли-
вость и лунность, а луна бытует здесь одновременно на одной территории 
с месяцем. 
Мы залезаем на небо по лестнице / Мы станцуем на лезвии месяца / Мы пой-
дем босиком по луне  (Александр Скляр. Босиком по луне) 
В рок песне ночь никогда не бывает «лишней». Это особое время 
жизни, которому присваиваются метафорические смыслы. Она – «окурок с 
оплавленным фильтром, брошенный тем, кто хочет умереть молодым». И 
сон в ней – «это старая память», не дающая спать. Ночь дает шанс дожить, 
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пережить, упорядочить. Тексты рок поэзии постоянно отсылают к основ-
ным архетипам рок-н-ролльного сознания: 
В рок поэзии ночь сама по себе сон с его колоссальным ресурсом сво-
боды. Вот уж где можно разгуляться – оторваться от запретов, долюбить. 
Убить, умереть самому и воскреснуть. В ночи-сне нарушаются все правила 
игры: 
Уже поздно все спят и тебе пора спать / Завтра в восемь утра начнется иг-
ра / Крепкий утренний кофе. Крепкий утренний лед / Два из правил игры, а нару-
шил –пропал / Завтра утром ты будешь жалеть, что не спал 
Ночь – это время, которое пришло, чтобы не молчать. Это наш день, 
который «мы узнали по расположению звезд». Вместе с тем, ночь с ее за-
хватом в сон угрожает поэту, певцу лишиться возможности петь. Поэт 
призывает попробовать не спать и петь вместе с ним. 
Эй! А кто будет петь / Если все будут спать? 
Вслед за этим манифестируется сопротивление обыденной, физиоло-
гической практике сна. 
Я хочу сломать свою кровать / Чтоб на ней мне больше не лежать / Я хочу 
сломать свой личный стул / Чтоб на нем я сидя не заснул. (Андрей Панов. Гр. Ав-
томатические удовлетворители) 
А в «Пригородном блюзе» Майка Науменко  среди прочих, весьма 
«важных»  страхов  поется о страхе спать: 
Я боюсь спать – наверно я трус / Я боюсь думать – наверно я трус / Я боюсь 
жить – наверно я трус 
В ночи рок поэта возможность  не спать, а жить. Вместе с тем она 
реализуется в осознании тотального одиночества и потерянности. Это сво-
его рода цена, которую поэт платит за свободу от гнета нормативного дня. 
Метафоричное умирание в сон сладостно. Проснуться утром тревожно: 
Мама, я узнал свое утро / Помоги мне помоги… ( Цой) 
Утро, переворачивающее ночь в день, усиливает тревогу поэта, ибо 
неизбежно принуждает ко дню. 
Каждое утро снова жизнь свою начинаю / И ни черта ни в чем не понимаю / 
Я лишь начнется новый день / Хожу отбрасываю тень с лицом нахала / Наступит 
вечер, я опять / Оправлюсь спать, чтоб завтра встать / И все начать сначала. 
(Растопите снег Цой) 
Примыкающее к ночи утро насыщено  не перспективой дня и новизны 
событий, а прощанием, уходом, причем навсегда и в никуда. Рок как про-
тестная культура и в это время суток верен себе. 
Я из тех, кто каждый день уходит из дома около 7 утра (Цой) 
Утром для рок поэта особенно очевидно его выпадение из норматив-
ного бытования. 
Я попал в какой-то не такой круг… / И ты и не можешь здесь спать 
Но ты не хочешь здесь жить /  И уже почти крик: Рассвет не нужен!!  (Майк 
Науменко) 
И я пишу стихи всю ночь напролет / Зная наперед. Что их никто не прочтет 
/ Зачем я жду рассвет? / Рассвет не придет – кому он нужен?  (Старые раны) 
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 Собственно, завтра с его рассветом не только не нужны, но в прин-
ципе не могут быть интересны как перспектива жизни.  Они подобны ме-
тафорическому беличьему колесу, в котором надо бодро перебирать лап-
ками, а итог – всего лишь следующий оборот колеса.  
Завтра пробудешь и снова в кровать / Завтра  разбудят и снова бежать  
(Андрей Панов. Крюк) 
К рассвету примыкает «завтра», которое в этой цепочке «принуждает» 
поэта ко дню. В принципе день – «лишний». Днем больше - днем меньше. 
День уместно потратить на сон, потому что все звезды рок-н-ролла вместе 
с небесными звездами ложатся спать. 
Серый туман и дождь / Светает шесть утра / Вот и наступило то самое 
завтра / О котором я что-то слышал вчера / И звезды на небе гаснут / И звезды 
рок-н-ролла ложатся спать / А я возвращаюсь домой / Всю ночь бы резвился опять 
/ И восприятие очень уж обостренно / Все любопытно все не просто так /  Я 
смотрю на себя и смотрю вокруг / И в голове царит сплошной бардак  (Майк Нау-
менко) 
Рассвет, утро это точки экстремума. Час перед зарей – это самый тем-
ный час.  И в этом смысле для поэта каждый день как предрассветный час. 
Днем у тебя есть все / Но  ночью… / Ночью ты опять один 
Эй звезда рок-н-ролла / Что сможешь ты отдать за то, чтобы заснуть / 
Что сможешь ты отдать. Чтоб себя обмануть? 
Ночью ты одинок, но ночному одиночеству есть оправдание. Ночью 
нам позволительна и предписана приватность, уединенность, одинокость. 
Территория нашего ночного бытования ограничена размерами кровати. В 
ней мы проваливаемся в глубокий сон, в самих себя, как бы пропадаем, 
выпадаем из реального мира.  Пропадание в одиночество сулит нам отдох-
новение от тревог дня.  
В жизни как в темной чаще / Каждый чуть-чуть пропащий 
В этом смысле одиночество дня неизмеримо страшнее, безысходнее. 
Его не объяснишь ночной приватностью, интимностью. В рок поэзии оди-
ночество ночи насыщено встречами, решениями, ощущениями полноты 
жизни, поэзией. В то время как день предельно жесток к поэту, обрекает 
его на неприкаянность, утрату смысла в распорядке дня. 
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